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・  ・に対応する英文モールス符号   の入
力を意味し，後続する と の押下で文字の確定と
送出を指示する．実際に送出されるのは   とい
う文字ではなく      という数字列であるが，
受信側の携帯電話は ・  ・という振動を出力し
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翻訳   障害者の情報社会への参加（原題：""&## +
5,'%! *$ B#&# C!%9 1!#*!!%!&#）> <?































「 の点」，「 の点」，「 
の点」をテンキーの ， ，








文字ではなく    <  という数字列だが，受信
側の携帯電話は図 の（"）に示すように振動子を
から の順に駆動し， ， ， は長く， ， ，














一般的な携帯メール送受信の概念を図   に示
す．タチメールの実現方法として望ましいのは，上
記の機能とタチホンの入出力機能を組み合わせた図















図     　一般的な携帯メール送受信システム 図    　携帯メール送受信機能を利用するタチメールシステム
図    中継サーバを利用するタチメールシステム







（図   ）が実現できないので，やむを得ず中継サー
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